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PERSEMBAHAN 
 
ALLAH SWT 
Kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga 
penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini . 
 
BAPAK dan IBUKU TERCINTA 
yang selalu mendoakan setiap langkaku. Dan juga selalu mendukung penulis baik 
moril ataupun materi dalam pelaksanaan magang hingga penyusunan Tugas Akhir 
ini. Lope yu pul. 
 
KELUARGAKU DI TANAH RANTAU 
Yang hampir 3tahun menemaniku menjalani masa-masa di tanah rantau, 
mendengar keluh kesahku, mendengar setiap tangisanku, yang selalu ada di 
saat saat aku terpuruk hingga bangkit kembali. Aku tanpa kalian mung dadi 
remekan rempeyek sing mlempem ning toples. 
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MOTTO 
o CARPEDIEM QUAM MINIMUM CREDULA 
POSTERO. 
o Tidak ada yang tidak mungkin, Jika tuhanmu bilang 
KUN FAYAKUN, maka semua akan terjadi. 
o Seorang anak tak akan bisa sukses jika tanpa ada doa 
dan restu dari orangtua. 
o Orang tua merestui, Tuhanpun juga juga merestui. 
Orang tua meridhoi Tuhan pun meridhoi. 
o Harta yang paling berharga adalah keluarga dan 
sahabat. 
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Kata pengantar 
Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan 
Karunia-Nya telah mengizinkan penulis untuk menyelesaikan karya Tugas Akhir 
ini dengan sebaik baiknya. 
Tugas Akhir berjudul  “NONLINEAR EDITING BERITA JATIM AWAN 
DI JAWAPOS MEDIA TELEVISI (JTV)”. Tugas akhir ini ditulis agar pembaca 
mengetahui jika teknik nonlinear editing umumnya digunakan dalam proses 
mengedit berita sekarang ini, khususnya program acara berita Jatim Awan yang di 
siarkan di JTV. Sebelum menulis tugas akhir ini penulis sudah terlebih dahulu 
melakukan proses kuliah kerja media di instansi PT. Jawapos Media Televisi atau 
disingkat JTV selama 2 bulan. Untuk mengumpulkan berbagai teknik dan fakta 
mengenai bagaimana sih proses mengolah sebuah berita yang di sajikan di 
televisi, disamping itu Tugas Akhir ini juga merupakan salah satu syarat untuk 
menyelesaikan studi diploma 3 Broadcasting FISIP UNS. 
Penulis menyadari bahwa pelaksanaan magang hingga penyusunan Tugas 
Akhir penulis mendapatkan bimbingan dan bimbngan dari banyak pihak, sehingga 
alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Oleh karena itu pada kesempatan ini 
penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada : 
1. Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaen, M.Si Selaku dekan FISIP Universitas 
Sebelas Maret Surakarta yang telah memberi ijin kepada penulis untuk 
melaksanakan kegiatan kuliah kerja media dan menyusun Tugas Akhir ini 
sampai selesai. 
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2. Bapak Heri Setyawan selaku dosen pembimbing Tugas Akhir penulis yang 
telah sabar memberikan bimbingan dan arahan secara mendalam kepada 
penulis untuk melaksanakan kuliah kerja media dan menyusun Tugas 
Akhir hingga selesai. 
3. Ibu vita ningrum selaku produser acara jatim awan yang telah menyambut 
dengan baik, kedatangan penulis. 
4. Mas udin, selaku koordinator editor yang telah menyambut dengan baik 
penulis dan tidak membeda bedakan anak magang dan karyawan. 
5. Mas robbert selaku pembimbing magang selama di JTV. Yang telah 
mengajari penulis banyak hal mengenai bagaimana mengedit berita dan 
program di jtv yang baik dan benar, dan juga membantu penulis jika 
penulis mengalami kesulitan dalam mengolah video selama penulis 
melaksanakan kuliah kerja media. Dan juga karena bimbingan, arahan dan 
motivasi beliaulah penulis bisa menjadi sekarang ini, kecepatan mengolah 
berita hampir setara  dengan karyawan disana 
6. Mbak irma yang selalu jutek, mbak yasmine yang selalu cerita anaknya, 
mbak mila yaang selalu mikir duit dan nasib perut anak devisi news, mas 
reza yang galak, mas duwi yang kalemnya super, mas jalu yang gahol, 
bang bangtut yang lucu tapi kreatif, dan semua karyawan JTV di devisi 
editor news yang penulis lupa namanya, tapi masih ingat wajahnya, karena 
sudah menerima penulis seperti benar benar menjadi keluarga kalian, dan 
memperlakukan penulis dengan sangat baik. Tiada hari tanpa ngganyem 
motto dari keluarga devisi news. 
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7. Ibu dan bapak tercinta yang selalu mendoakan setiap langkah penulis. Dan 
juga selalu mendukung penulis baik moril ataupun materi dalam 
pelaksanaan magang hingga penyusunan Tugas Akhir ini. 
8. Mbak dita, danik, nisa, lintang dan semua anak kos wisma teha yang tidak 
bisa penulis ketik satu persatu, aku tanpamu kayak butiran debu guys. 
Tiada yang lebih berharga kecuali keluarga. 
9. Semua teman teman seperjuangan Broadast UNS angkatan 2014 yang 
selalu memberikan semangat dalam menyusun tugas akhir ini. 
10. Galih W. yang selalu siap diajak ngalor ngidul, dan nemenin pada saat 
penulis jenuh mengerjakan tugas akhir. Terimakasih udah jadi 
penyemangat dan motivasi untuk ngebut ngerjain Tugas Akhir. Mohon 
izin ngelangkahi insyaallah saya duluan wisudanya. 
11. Dan Pungky astanto terimakasih sudah menjadi menjadi kakak dan juga 
sahabat terbaik sepanjang masa. Terimaksih sudah menjadi “ehem” 
terindah. Terimakasih selalu menyemangati dan memberi motivasi, dan 
juga mengingatkan pengerjaan Tugas Akhir.Cie, suatu status tidaklah 
penting, jangan karena nila setitik rusak susu sebelangga. Jangan putuskan 
hubungan silaturahmi hanya karena status. 
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Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna, 
sehingga segala kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima 
dengan senag hati demi kemajuan penulis dikemudian hari. Dan semoga Tugas 
Akhir ini dapat emmeberi manfaat bagi para pembaca. 
Wassalam. 
 
Surakarta, 27  JUNI 2017 
 
 
 
Rizky Ambarwati 
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